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O KONTINUITETU JEDNE UPORNOSTI 
(35 godina aldivnosti Slavka Smoleca) 
Nije popularno pisati osvrte na životni put živih 
ljudi jer to uvijek priziva patetiku, ali u slučaju 
Slavka Smoleca, popularnog Slaveka, našeg 35 go-
dina vjernog člana Speleološkog odsjeka, to se 
može i treba učiniti, već zbog toga što on uvijek 
govori da se premalo piše o ljudima koji stvaraju 
našu spel. povijest. A ovo je baš takva prigoda, 
jer su rijetki ljudi u našoj djelatnosti koji stvaraju 
njenu povijest već 35 godina neprekidno, s jedna-
kom svježinom i jednakom upornošću. 
Rodio se u Zagrebu 27. siječnja 1924. godine, 
gdje je završio osnovnu d. građansku školu i stekao 
zvanje visokokvalificiranog pismoslikara. U svom 
radnom vijeku promijenio je svega nekoliko radnih 
sredina. Radio je u željezničkoj radionici i na 
Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, a već više od 
tn.deset godina radi u poduzeću »Pismoreklam« u 
Zagrebu. 
U PD »Željezničar« upisao se 1951. i odmah po-
stao članom špiljarske sekcije, osnovane godinu 
dana pl'lije, koja je 1956. promijenila naziv u Spe-
leološki odsjek. Od tada pa sve do danas Slavo je 
alttivan u SO-u. Prvih desetak godina bio je pri-
sutan na gotovo svim istraživačkim akcijama 
ŠS/SO-a. Sudjelovao je tako u istraživanjima danas 
već poznatih špilja, kao npr. špilje Veternice kraj 
Zagreba i drugih špilja i jama na Sljemenu, Cero-
vačldh špilja kod Gračaca, špilje Vrelo kod Fužina, 
špilje Lokvarke u Lokvama, špilja t jama u okolici 
Oštarija (Mandelaja, Tounjčica d. dr.), ponora Go-
tovž kod Klane, te još mnogo manje poznatih 
špilja i jama na Kordunu, u Lici, Gorskom kotaru, 
Hrvatslwm primorju i Dalmaciji. Zbog smjene ge-
neracija sredinom šezdesetih godina, kada je cjelo-
kupna djelatnost SO-a bila smanjena i Slavo je 
manje odlazio u spel. objekte, ali je sudjelovao u 
većim istraživanjima u kojima je bilo potrebno više 
sudionika. Poslije, kada je so ojačao i mlađe su 
generacije preuzele vodstvo Odsjeka, Slavo je opet 
sudjelovao u spel. istraživanjima, od kojih je naj-
značajnije istraživanje Ponora kod Rašpora u Istri 
1974, tada najdublje jame u Hrvatskoj (-355 m) i 
Sustava Kicljevih jama kod Skrada · u Gorskom 
kotaru 1978. god. (-285 m). 
Njegova sposobnost dobrog organiziranja posla 
došla je do izražaja odmah nakon dolaska u šS, 
pa je od tada biran na mnoge dužnosti u SO-u i 
.izvan njega, a dužnosti je uvijek obavljao dobro. 
Bio je ekonom-oruđar šS-a (1951-1952, ali i 1972. i 
1977), zatim član Nadzornog odbora šS (1955-1956), 
pa pročelnik SO-a (1956-1963 , 1965-1967, i 1974-1975), 
za.,.,.,ion;i:k p ro'"'"'ln:i!k::t (1976) . bla e:ai nik (1964 i 1978-
-1980), statističar (1975). Kao delegat SO-a bio je 
član Upravnog odbora PD »Željezničar« (1956-1967 
i 1970-1974), član KS PSH (1956-1963, 1965-1967, 
1973-1974), član Speleološkog društva Hrvatske 
(1960-1962) i član redakcije časopisa »Speleolog<< 
(1959-1963 i 1975-1980). 
Slavo je sudjelovao na više spel. seminara, škola 
i tečajeva, najprije kao učenik a poslije ltao pre-
davač i instruktor, i to: Spel. seminar za članove 
so PD »Željezničar« ,i Spel. društva »Bosna« iz 
Tuzle, u Zagrebu i Tuzli 1956; II republički spel. 
tečaj u Cerovačkim špiljama 1958; Spel. tečaj za 
članove SO PD »Platak« !iz Rijeke, u Lovranu 1963; 
Spel. škola za članove SO PD » Željezničar«, u Za-
~rebu 1966; Savezni seminar za spel. instruktore, na 
Sljemenu 1968; Tečaj o spašavanju iz spel. objekata, 
u Brebornici kraj Karlovca 1971. 
Prema klasifikaciji spel. kadrova koju vodi KS 
PSH, Slavo je naziv speleolog-suradnik dohio 1951. 
(upisom u šS), naziv speleolog-pripravnik 1956. 
(završivši spel. seminar), naziv speleolog 1970. (bez 
polaganja ispita; značka br. 14) i naziv spel. instruk-
tor 1979. (bez polaganja ispita, prema Pravilniku 
KS PSH). 
Sudjelovao je, također, na više spel. sltupova: 
II jugoslavenski spel. kongres, u Splitu 1958; II Sim-
,..,,."."; 0 tPhnil"!~ i c:; t.ra7,:1Vani ::t i spel. opremi u Rtbnici 
1962; IV jugoslavenski i V međunarodni spel. kon-
gres u Ljubljani i Posto j ni 1965; Simpozij o plitkom 
l>ršu u Domžalama 1971; VI jugoslavenski sp el. 
kongres u Lipicama 1972. 
v Kao jedan od osnivača časopisa »Speleolog« i 
clan redakcije od 1957-'-1975. objavio je gotovo u 
svako!ll v broju neki napis (,izvještaj, obavijest), a 
:1965. 1 cLanruk o svojim po:č ecima u speleologdj i u 
čas~pisu Naše planine. Slavo je autor značke s ·o-a, 
znacke Speleolog KS PSH ali d. mnogih značaka 
PD »Željezničar« 'i drugih planinar skih društava. 
No, ovim grubim statističkim pregledom još uvi-
jek nisu obuhvaćene sve njegove djelatnosti, po-
se~;>no one vezane uz njegovu profesiju. Slavo je, 
na1me, kao vrsni p d.smoslikar neizbježni suradnilt 
sv~ko~ .broja ~asopisa (kreiranje naslovne str anice, 
POJedmlh crteza), te kreator svih diploma i zahval-
nica SO-.a, ~ ne samo svog SO-a već i drugih, a 
t~ko~~r 1 diploma te drugih odld.kovanja PD »Že-
~J~zmcar« , PSH i gotovo svih PD-a o u Zagrebu a 
-~ 1zvan Zagreba. Osim toga, u prvim godinama rada 
~S/SO-a i Slavo je bio jedan od onih koji su vlasti-
1nm ru~čl:ma izrađivaLi spel. opremu (spel. ljestve i 
c;Jr). ~:t;IllkOin; uređivanja prostorija ŠS/SO-a Slavo 
J~. UVIJ,t;!k pns!l-tan; niti jedno preuređenje prosto-
rt]a m]e prosio bez njegovog pismoslikarskog i 
stolarskog umijeća. 
Mnoge materijalne nedaće u koje je povremeno 
upadao SO bile su ublažene njegovim zanatskim 
umij ećem, smislom za organizaciju i vlastitom ra-
dinošću. Clanovi SO-a su pod njegovim vodstvom 
uređivali planinarska sletišta i izletišta, boj ali o fa-
s::'-de i ograde, markirati putove, a i njegova slom-
lJena rebra ugrađena su u preuređeni planinarski 
dom na Oštrcu. 
Slavo je i svestran planinar. što sa članovima 
SO-a, što sa članovd.ma drugih sekcij a i odsjeka 
društva, ali i sa svojom ženom i dvojicom sinova 
prošao je do sada gotovo sve planine Hrvatske i 
mnoge u Sloveniji, BiH i Srbiji. Sudjelovao je na 
gotovo svim sletovima planinara-željezničara Jugo-
slavije, kao i na mnogim drugim sletovima, susre-
tima, pohodima i orijentacijskim takmičenjima. 
MTtngo čitH . n"~oročitn soeleološku i ol::t n-in arsoku 
literaturu (pretplatnik je Naših planina) , a bavi 
se i numizmatikom. Vrlo je društven, pristupačan, 
razgovorljiv, susretljiv. Za radionicu gdje radi (po-
gon »Pismoreklam« u Vlaškoj 92) kažu da je plani-
narsko-speleološka ambasada, jer k n jemu svako-
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dnevno navraćaju speleolozi i planinari, pogotovo 
oni starij•i lwji manje dolaze u SO da čuju novosti, 
ali mnogi tu navraćaju i samo da ga pozdrave. 
Za svoj dosadašnji doprinos planinarstvu i spe-
leologiji Hrvatslte i Jugoslavije dobi~ je mnogo-
brojna priznanja, diplome i zahvalmce od svog 
SO-a, PD-a i drugih PD-a, no najvrednija su slije~ 
deća odlikovanja: Srebrni znak PSH 1962, Zla tm 
znak PSH 1968, Zlatni znak PSJ 1975. i Diploma 
Saveza speleologa Jugoslavije 1976. 
Kao i drugim zaslužnim planinarima Hrvatslce, 
objavljena mu je bdografiia u kniiz·i »Hrvatsko 
planinarstva« željka Poljaka (PSH, Zagreb 1975, 
str. 307). 
Svježinom duha i ideja, nadamo se, da će Slavo 
sada, pri kraju svojih profesionalnih obaveza, do-
dati u dobrom zdravlju još mnogo stranica budu-
ćoj povijesti našeg Odsjeka i speleologiji. 
Vlado Božić i Juraj Posarić 
DVADESET GODINA KKS PSJ 
u 1987. godinu. navršHo se 25 godina o.tkalm je 
speleologija. ušla u pDogram rada Planinarskog 
S'l.veza Juglolslavijc !i 20 godina od osnivanja Ko-
mi·s !je za ·speleologiju u PSJ. 
Inicijativa o formi·ranju kaordinac!jslmg t !jela 
u PSJ koj.e će se baviti probil.emima speleologije 
potel<;la je iz KS PS Hrvatsl{e još 1961. godme. 
kada je KS PSH IOrgani•zJ.ral<a Prvi jugosilavensk<i 
spelleol•oški tečaj u Tounju, na k!ojem su uz čla­
nove speleol1oš·kih odsjeka :iz Hrvatske sudjelo.vali 
i članovi •istih odisj.eka iz Srbije, 'BiH j . Makedo-
niie. Tu je po prvi purt; o:stvar·ena veća međurepu­
blička . suradnja p:Uandll1J8Jra-lspeleo•loga., rpa je oda-
vde : krenula !i·deja o bolj•e organizirani(),; medy-
republičkoj suradnj:i.. Treba znati da spe~eo1~g1·,1a 
u PSJ tada još nije bila alfirmirana. a kamol•J da 
je imala ·tradi'Ciju, kaJo nrp.r. al!piruiz:am, .Pa _.ie u 
tim godinama još postoj·ailo _nepov]er:en]e 1 .su-
mnja u opravdanost uvođenJa te dJ elatnosti u 
PDogram rada PSJ. 
Ipak, 1962, g.odine .preds,tavnd:c~ .~s Hrva.bs~e .. us-
pjelU ·SU u PSJ osnovati Kom•v~IJ.u za ~~p1mz~m 
i šp.JjarstV'O, koja je trebala rj.esavati· dVIJ.e naoKo 
slične 131l.i, :i[Yak, različi.:te dj elatno!S•~i. Ka<l<::o spele<;J-
loški pro1blem,i u toj Komisiji n:Lsu •r.i•ešavan•i uopce 
(predsjednik joj je l:J.Lo aJlpin:Lst). ~~novan~ ~<; dv1je 
g.od:ne po.Sil'ije, rt;j. 1964, Potkomrsl]a •za sp11Ja•rst:r~ 
u ~om:Lsiji za allpini:zam i špiljarstvo. P~J .. N:·tl 
u ov·om org.aJmi.zacijskio:m obli!klu speleolos~J r~d 
u PSJ nije do·šao do izratŽaj.a jer su se 1 dal]e 
svi pro~em•i K·omisije svodi•li na rješarvanje pro-
blema Potkomilsije za aliPi'fili·zam. Za~edni'čokim n~­
stoja:nj:ima ćlaJnova KS PS. Hrv:a~s·l<::e 1 KS PS Srbl-je osnovana je 1967. na SJedl1il.Cl PSJ u B_e<?wradu 
samos.taJna ·komisija pod n.a·zivom K·om.:s:t]a za 
speleol.Jo,giju PSJ. 
ovaj organ!izacijski uspjeh imao je o:dmah 1 svoj 
stručni na1stavak, jer j•e KS PSH _na inici·~ativu KS 
PSJ na Silj em enu kraj Zagreba UJSte g·od"ne org~­
nizdirala Semina.r o spaš·avanju iz speleoiošlnll 
objekata a iduće godine !i. prvi' sliužbeni sastanak 
KS PSJ 'u Zagrebu. Lste, 1968, godine preds•~avn1k 
KS PSJ ·sudjelova.o je na 5. jug•osiJ.aven Gkom sp el. 
kongresu u SkopljiU, a lGraj.em g'9'diJne . KS PSJ 
.je organizirala Save~ni instrul<::torsk;J. s em:na~. op~t 
na Sljemenu. Gord1nu dana posLIIJe pred"tavmk 
KS PSJ sudjeiliova10 je na 5. međun.ar.odnom spel. 
kon"resu u S.tuttga.rbu, a d.ste, 1969. godine KS 
ps/ je orgaruzirala savezni s.pel. tečaj u Sićevu, u 
Srbiji. 
ov'a nagla aktiovn10st KS PSJ todmah nak•on osni-
vanja l<::ao da je b11a preve!Nc ·zaf1ogaj za tu mladu 
organizaciju - nosiocima al<::ttvnos.ti Imo da .ic 
ponesta1o daha jer je u idućem ra•zdobJju clo:3l•o 
do ma.log zat~šja. 
Na siednici PSJ. održanoj u Sarajevu 1971. go-
d:ne ~om!rsij 1a je .dio,b'hla pridjev »l<::oordinacij.slca«, 
tako da se od tada· zove Koordinacijska kom:•sija 
za speleol.Jogiju Planinar.skog saveza Jug.osil.avij!7 
(KKS PSJ). Na sjednici je pre~<?~etno da se rad1. 
povećanja ak,tivnost.i svih komtsl]a PSJ. sastanci 
kom ·:s·ija o-državaju na <terenu, a ne s.a.mo u Beo-
gradu. To je prihvaćeno d• već id~će. ~oct:ne ~~-­
stan a•k KKS PSJ održan je na Beil}arrlCI u SrblJl. 
Od tada sastanci KKS PS.T onržavaju s~ redovi to 
sval{e godine u drugoj republici, i Ito ]edan r e -
dovni a ponekad i izvanredni, običn.o ~ sl<::lo~u stručriog savj·etovanja , Sastancima pr:su.s.tvu]u 
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predstavnJci republičlcih i pokrajinskiih komis·ija 
za speleo·logiju planinars·lcih saveza , a republil<e 
u koj'ima nd'.ie o.s.novana lwffilis.i.ja za speleo1o~Hu 
u planinar·skom savezu (Slovenija i Crna Gora) , 
šarlju preds-tavnike svojih republiokih speL orga -
o:izac.ija. Na sastancima se 1podnose izvještaji o ra-
du o svako·j SR/ AP, p[' ave se planovi rada z.::~ iduću 
g·o d :niU•, raspravO.ja se o tekući•m problemima u spe-
leo1ogiji i razmijenj-uiu se razne info•rmaoije. 
P·redstavnici KKS PSJ (obično. jedan ii najviše 
dv;aj.ica) SIUdjelov-aU.i su na svim do sada održanim 
spel. sl<::upovima u zemlji (simp:oiZ'iji, kongresi, 
savjetov.atnja) i, Tedovd.to, na svilm međunarodnim 
spel. kongreislma i sastancima Međunarodne leo-
misije za \Spašavanje :Uz ,speil.. objekata. 
Od 1977. go:dine KKS \PSJ je uvella stalnu pra-
ksu održavan•ja jednog stručnng seminara iJ'i sa-
vjetovanja •SVaJl{e godine. kao npr, o •Spe:l. opremi , 
tehnici i organi.zacijd. istraživanja, o školovanju, 
o sVIl•adavanju vodenih .prepreka u spel. obj.ekti-
ma, o evidentir·anju i organiziranju spel. rada, 
o samopom.oći i sa.mos.pašava:nju, o mjereni.ima 
i wzonl{;ov•aTIJjai u s,pele<Yllog'.1jd, o IPTti:m•j-enli eJ.ea{-
trons•k•ih računal,::~ u s·peleologiji 'i dr. 
Osim to.goa, lU zadnjih desetak godJ.na na repu-
bličkim spel, iogorilma sudj.cluju li speleo,lnzi iz 
dvugih republi:ka, a . neke ·Se atkcij.e organizi·raju 
ZaJjedni•čk'i (čak i el<::spediicije u ti.lruozemstv•o). 
KKS PSJ sačinj·avaju predsjednik i delegirani 
predstavnrict republičk-ih i ' pokr!=ljinslcih lcomiB·ija 
la speleo,logiju (oiJ.Jtčno predisdednici · ~ .tajn1ci). Ko-
misd_je postoje u Hrvatskoi od 1956, u Srbdji od 
1953, u Ma'kedoniji t)'d 1970, u BiH od 1962 i u 
Vojvodini od 1964. godine. Sa speileo•lo.z:tma iz SLo-
venije SJUradnja se •odvd•.ia pre•l<::o Jama•r.ske zveze 
S•loven•ije a sa speleoilloiZima Crne Gore preko Spe-
Leol!oškog društva Crne Gore. Na Kosovu nema 
speJ.. 1orgaUJizacij.a. . 
. Prema podacima ~.z 1987. godine. u Hrvatskoj 
Lma 11 SO-a sa 296 člano.va, u BiH 15 (178). u Ma-
kedoniji 3 (198) u Srbiji 13 (230) . u Vojvod:ni 1 
(16), u Sll.ovend•jri, o:d 35 članica JZS 6 je jamarsk'ih 
9e'kcija (JS) u pil:anlinaJr.skim dvuštvima s oko 120 
članova, u Crno•j Gori Speleolvšk·o društv10 imq 5 
:;ekcija od k!ojih je jedna. llJ PD-u s desetak čla­
:lova. Prema to·me, KKS PSJ lcoordilnira rad pet 
repubLi•ćkiih i pok!rajlinsldh krmisija i djelomi čno 
dvije repuoličke spel, ·organli.·zacije, s 50 SO/JS-a 
i s o·ko 1020 članova. 
KKS PSJ stelilla Je ugled d meQiu sp€Jle~oc"?:ima · 
izvan planinarske organi•zacige pa :Je mnog•m1 R 
UzJolr organiZ'iDaJniOSti i ra•da. 
Vlado Božić 
SO PD »ŽELJEZNICAR<< U 1986. GODINI 
U 19~6. ~odtn;i Odsjek je broj:iJo 64 čilana . od kojih 
34 •a.l<::tlvn11h. OdrŽiaJUO je 47 člaJnskJih sas,tanaka n a 
~wj:m'L j•e sudje.liovailo ul<!Uipno 807 čil.a,n~va (17 
clanov~ .Po s asrt;anku) i 107 gostiju iz so PDS 
·>Velebl•t«, PD »Dubovac« , SD »Šp'iljar« , DISKEF-a. 
SD »Ursu:; S_petl.aeus« te članovi odsjeka i · sekcija . 
unutar PD »Zel·jezničar«. 
Os'm redovnih sastan·aka održaJna su i 4 sa-
stanl{a Izvršnog odbo!ra SO-a i 6 sast anaka ured-
ništ.va ča.so",is.::~ »SpP.leolo.l!«. članovi odsjeka su 
s:udietlnva,ld. noa ovl·m sklllpovilma : 
- skup u nomžal·ama 
- .seminar o mj.erenjima u ,speneo1ogij•i 
- svjet·sl~i spel. kongres u španjolslcoj (Barce-
lona) 
- savjetovanje o školovan.iu k'tdrova u orga-
ni?:aciji Saveza speleo.l•oga Jugoslavije 
- pr·o.s,l•a'Va 30. godišnj1ioe KSPSH 
Održana su o·va predavanja naših članova: 
- o •speleo1ogij.i u SD »Samobor« 
-·o meteo.roilJOg•ij•i u rspeo1oškim objektima 
- o padomjeru (.konl!.res n šnaniolsko.j) 
- predavanje u Samoib.oTfsl<!O·j spel. šl<::oil.i 
- o mjerenj.i.ma i uzm'lk ·ovanju u s.pel. objektima. 
U okviru. plani.:na.r:sitih ~a~ktivnosti hino je organi.zi-. 
rano 147 l•Zle_ta,. među. njdma 80 speleo1oškil1, s uku-
pno 330 sudwm•ka. Područja na koj'imq se ~s.tr·aži­
ll ?•lo j esu: Ve'J..ebit, Gorski k•otar. L ika, Kordun. 
[stra . Dalmatinska zagora, BiH d Metohiia (SAP 
K!ors-ovo). Istna.ženi · su O·W objel{iti (prvi br:oj ozna-
čava dužinu, drugi dubilnu) : · 
Meuohija: 
- špilja k·od sela Dush (495,20) 
- J ama iznad špilje l<!od •sela Dush (?, 7) 
Ornopac : 
- Ja~a pod Crnopcem (60 , 102) 
- Vell1ko grotlo (100, 170) 
- Jama ispod Veselinovića stana (10, 22) 
- Jama pored puteJ.jčića (5, 37) 
- Snježnđ·oa »DSP« (20, 35) 
- KraJ31lla jama (6, 12) 
Ravna Gor.a 
- ši·:flnerova jama (?, 26) 
- Jama kod šumske kuće (83, 77) 
-Ledena jama (?, 39) 
- Jama na Crnoj k<l:S'i (?, 30) 
- špilja Srušica (300, ?) 
Rarkovica: 
- Dumenčića pećina (67, 19) 
- Gvozdenka (54, ?) 
LiČi~o· Cerje: Juri'6ina jama (5, ll) 
Jlužni Veleb:iJt: Jama na Cetinarici (65, 105) 
sv. Rok: špilja kod ponora Opsenice (145, 13) 
Zdihorvo·: Radovnica (175, 14) 
sredlnj:i Velebit: 
- Klementina I (1125', 245) 
- Klementilna II (96, 76) 
Kosinj: 
- Jama u Radonićima ('10, 22) 
-Jama Ma.ks.ini'ca (?, 26) 
- Jama Zeg.r.orv.Lca (?, 21) 
- Jama kod kuće Podo•bljaj (?, 26) 
- J ruma Caordaćina (?, 46) 
- Ponoor Jelar (825, ?) 
P.oštadc: 
- Masl!ina jama (45,96) 
- Go•Lubinka (112 ,40) 
- Jama kod Bucalovi11 dolina (24, 75) 
Is·traž·ivanja su na,stavljena u o•vim objektima: 
-Jama na Ziru (40, ?) 
- Jama u Klepdno~; dulibi (50, 20 u sifonu) 
- Strmorllltna pono·r (20, 5) 
- Mandelab (32, 15 u sif.onu) 
U 1986. godini organiz.iJrana je spel. ekspedicija 
KSPSH u španj·O•ls:kom mas·ivu Picos de E•uropa. 
Trajala je od 12. 7. 1986. do· 12. 8, uz posjet i su-
djeJ.oo.vanje na svjetskom s.pel. kongresu u BarceLoni 
lwji je trajao od 29. 7. do 7. 8. Na kongresu je 
lea-o naš službeni predstavnik sudj elovao Juraj P.o-
sarić i održao predavanje o padomjeru. Ekspe-
dicija je ukupno rils·tražila 32 o•bjelcta od kojil1 je 
najdublja jama 350 metara. 
Dadde, u 1986. bilo je ukupno 36 istraživa.čldl1 
a.kcija u kojima je istraženo 10 novih spilja i 22 
nove jame, UJlcupno· 3605 m horizontalnih i 1522 
m vertikalnih ka.nala. U nekima o:d njH1 bila su 
izvršena spel. ronjenja. 
Rad u arhivi je nastavLjen i ove godine te jE' 
arhivs.ki o•brađeno- o·lco 10.00 spel. O·bjekata. 
Clano•vi Odsieka su obavili 25 dežurstava u Ve-
ternioi i radili na uređ•ivanju spilje i postavljanju 
nove rasvjete u tur.ističkom dije1u. U 1986. je go -
dini zag.reba-Čiku spel. školu u organizaciji SOPDS 
»Velebit« završd.o rt. čla.n. 
Clano·vd· Od•sjeka su a.ktivni i u drugim spel. ko-
misijama: Zoran Bo•lonić je referent za speleo-lo-
gi•ju PSZ, Juraj P.osa:r·ić je voditelj službe vodliča 
po Vetertnici, Svjetlan Hudec je tajnik Komisije za 
speleol-ogJtiu PSH, Vlado BoMć je predsjednil{ 
KSPSH i predsjeoo:lk KKSPSJ. 
Davor St.Lo :! ić 
SO PD >>ZELJEZNICAR« u 1987. GODINI 
Odsjek je br.oj :Lo 64 člana, od ko·jih 34 djeluje 
aktivno· u radu so-a. Od ukupnog bvo.ja članova 
bilo je 40 muš·kih i 24 ženskih. U Odsjeku djeLu]~ 
17 &peleoJ.ooga suradnika , 20 spE'leologa pripravni-
ka, 20 s.peleolo-_ga te 7 stoel_ instrukto.ra, 1 pi"iprav-
nik GSS-a i 2 spasava-oca GSS-a. 
To1lwm 1987. održano je 49 članskih sastanaka na 
kojlilma je sudjelo·valo oko 720 članova (oko 15 po 
sa-stanku) i oko 200 gostiju d.z SOPDS »Velebit«, 
SOPD »Dubovac«, SD »Ursus spelaeus•<. DISKEF, 
SOPD >>Zagr~b-Matica« te članovi odsjeka i sekcija 
unutar PD >>Zeljezniča~r«. Os.in1 redovnih sas.tana.ka, 
održano je 5 sastanaka Izvršnog odbora SO-a i 3 
sastanka uredništva ča-soopis·a »S.peleolog« kotii je 
izašao u veljači 1987 (goddšte 1984/85). BJo je to bro·j 
sa najviše prilo•ga i st:ručne literature do sada. 
Održana su predavanja naših članova: 
- u sklo·pu Zagrebačl{e spel. šlwle 
- u Osnovnoj šl{OH u Ravnoj Gori 
- u RO >•Radin « 
- na seminaru o mjerenju i crtanju u s.pel. obj erl{-
tima 
- u planinarslwj šl{oli PD »Vihor« 
Clanovi SO-a su sudjelovali na ov:im sl{upovima: 
- lmnferencija PSJ na Pokljul{i 
- sastanak po-tlwmLsij e za &pel. obraznvanje PS.l 
(Glavica) 
- sastanak lword.inacijske lwmis1je PSJ (Glavica) 
- kongres o spašavanju iz spel. objekata u Italiji 
- simpozij o pvimjeDJio računala u speleologiji {Za-
greb) 
- sim<po.zij >>Covjek i krš« u Trebinju 
- izl-ožba minerala Tr~.ič 
- 9 .. jug•oslavenski simpo·zij >>Hidrologija inži-
n]erska geolo-gti\ia« u Pil'lištini 
- Logo[' u Istri (SD >>Proteus« i SD «Pazin«) 
- logor >>DZRJ« Kranj 
Clano.vi SO-a su kao članovi komd.sije bili na: 
- ~ns~ruktorsk~m te.čaju u Spli<t.tt (kao mentori) 
- ISpit u za stJecanJe naziva speleolog u Nikšiću 
(za SSCG) 
- •ispitu za s tjecanje naziva speleolo·g u Beogradu 
To•kom 1987 . bilo j e 1143 izlazal{a na teren s 
td.me ~a je više ·od 80 izleta bilo vezano uz s'pe-
leologlJU. Na terenu je ukupno bo-ravilo 297 našoih 
članova, koji su tokom godine istražJli 3320 m 
ho['iz·ontalnih i 1573 m vertikalnih kana.la. Prove-~eno je 26 i~traživačkih akcija u lwjima je d.str~­
zeno 40 nowh ja.ma i .6 špilja, te su obavljena 
dodatna istraživanja u otprije poznatim objel{ti-
ma. U Mandelaji je pronađeno još 240 m dužinl? 
i 20 m dub•llne , u Veternici 25 m dužine. 
Kod Prezida je istraženo 15 novih jama i špilja 
(prvi broj douž,ina, drugi dubina) : 
- Jama Grobne-lc-Rune I (9, 19) 
- Jama Grorbnek-Runc II (24, 26) 
- Ja.~a u Kasmačev·o•j dragi (5, 13) 
- P·OoJetova jama (110, 58) 
-Jama u Menčjakov-om lazu (?, 21) 
- Brlava jama (?, 70) 
- Jama kod pa;vtizansrke bolnice (? 56) 
- Jama .k·od kr:iž~ve barake (8, 22).' 
- Jama l'Znad Semcca (12, 38) 
- Ja.ma u Ta.moknvo·m lazu (25 ,20) 
- S.tlipetO'Va špilja (?, 22) 
- Jama na Stumovo nad do•ljne {55, 33) 
- .Ta.f!l~ na Pra.pmtmoj d.ragj (48, 100) 
- š,pllJa Pad Skalo (12, ?) 
- Jama na Lojzi (32., 16) 
Zdihovo: 
- špilja Gredenica (16, 6) 
- Jama Celine (8, •15) 
- Harčić pećina (17, ?) 
- špilja žukno (345, 14) 
Dubl'O'Vnik: Mlini (20, ?) 
Vrbnvsiw: Dul·ina jama (? , 50) 
Istra: 
- Jama kraj Batlušl{e (?, 92) 
- šu.plje krase (30, 5) 
-Jama I (?, 25) 
-Jama II (?, 30) 
- Jama u Kovačevcu (? , 67) 
VelebtLt: 
- Jama u Klepinoj dulibi (20, 10, u sifonu) 
- Jama pod I.Ji.ISeo•m (120, 30) 
- Jama lwd ~u.e)ne kuće (30, 50) 
- Go•lnglava Jama (300 , 100) 
- ~ova .štirovača (330, 50). U njoj preronjen je 
s1fon 1 sada sa starom štirovačom čini sistem 
dužine 880 m 
- Stari pono•r štill"ova.če (350. 20) 
- Klementina (no·vih BOO m duž ) 
- Klementina III (?, 205) · 
- Izvor Ričine (13,0, ?) 
- Izvor Bis·traca (80 u sifonu, ?) 
Kruščica + k.rš: 
- Jama lwd malog vrha (?, 38) 
- Jama sa mostom (20, 63) 
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- Jama lwd PTT stu,pa ('20, 53) 
- Talijanova jama (?, 26) 
- Jazbtna (15 u s.ifonu, ?) 
- Rupica kod Jop:ilčeve (100, ?) 
Od većih akCiija treba napomenuti istraživanje 
objekata u okoUci Prezida u Gorsk·om kotaru za 
l. svibanj, gdje je istraženo 16 o'bjekata, te lo·go,r 
so-a na štlirovači od 15-30. B, čiji je vođa bio 
Jadranko Ostojić. U log.oru je boravilo oko' 40-al{ 
speleologa đ.iz Zagreba i Splita. T·om prilikom is· 
traženo je 6 novih objekata i nastavljeno istraži-
vanje u 3 otprije poznata. Najdublja istražena 
jama je Klementina (265 m), čija dužina sada iz-
nosd. preko 2 km, te je ujedno i najduža špilja 
na Veleb!itru. 
Na110čHa pažnja ove godine posvećena je spe-
leo-ronjenju, za što je posebno zaslužan B. Jalžić. 
Izvršen je niz ronriQaćkih akcija u spel. objektima 
od ko,jih su najznačajnije akcije u Mandelaji, Po-
naoru u Klepino.j dultbi, u Pono['u na šti.rovači, iz-
voru Bd;srt;raca i Tounjčice, Jaz,bini i u VeterniCii. 
Osim. ·toga, člano,vi Odsjeka obavili su 10 dežur-
stava pred špiljom Veterniicom. Zbo·~ bolje!'( svla-
davanja tehnike spuštanja i penjanja pao užetim·a. 
organ1.zh;ano j e vd.še vježbi na Gorskom zrcalu 
na Medvednici. 
Rad u arhivi so-a nastavljen je i tokom pro-
tekle godine, a zrupočela je i ko,mpjuterska obrada 
svrih podataka vezanih za spel. objekte. Trenutno-
arhiva raspolaže s podacima o 1200 objekata. To~ 
kom 1987. nJiJti 'jedan č-lan nije pohađa,o- spel. školu 
u o-rganizaoi~i SOPDS »Velebit·«, što jasno ukazuje 
na nedostatak mlad!ih članova. Clano,vi su aktivni 
i u drugim spel. koffi!i.sijama izvan SO-a i to: 
- V. Božić je predsjednik KS PSH i predsjednik 
KK SiPSJ 
-S. Hudec je taj.ndk KSPSR 
- J. p,o,sarić je v.od;iltelj službe vodiča po Veter-
nici 
- Z. Bolonić je referent za spele.o,logiju PSZ. 
Davo,r Stlipčić 
Dr. SREĆKO BOŽIĆEVIĆ -
DOBITNIK NAGRADE »FRAN TUCAN« 
Razvoj znanstveno-istraživaoko,g rada, odnosno 
z,nanosti u oj el!irui, važan j e činilac razvoj a sva,lwg 
društva. U iiZF(lrađivanju odnos::~ samog društva 
prema ovoj djelatnosti, nesuil1!1ljlivo·, vrlo važnu 
ulogu i.n~a popula.I"izacija znanosti. Zato od svdbnja 
1986. godine, otkada vrij ed!i no>Vi Zalwn o znanstve-
!lo-istraživačkoj djel!artmosti, na snaz,i je i nje~ov 
clan 141. u kome piše: 
l. U okviru repub-ličkih nagrada za !Znanstveno-
-istraživaćkd rad na području SR Hrvatske dodje-
ljuje se svake g.o·dine i nagrada za istaknute re-
zultate, odnosno za uspješno djelo>Vanje na po-
pularizacid•i znanosti; 
2 .Nagll'ada se dodjeljuje pod imenom »Fran 
Tućan«. Za što se to·čno ta nagrada dodjeljuje 
vjer.o>]atno je najbolje objašnjeno u raspisu Na-
tječaja. za dodjeLu republičkih nagrada znanstve-
nim radnicima gdje stojd.: 
»Nagrada za popularizacliju znanosti, 'Fran Tu-
ćan' dodjeljuje se za uspješnu i istaknutu aktiv-
nost u popularizaciji u j ednom ili više znanstvenih 
područja koja je rezultlirala a) v.rijednim publi-
ka.cijama i drugim med!ijskim pril.a.zima koji na 
popularan način obrađuju problematiku iz jednog 
užeg znrunstveno•g podvučja ili interdisciplinarno!'( 
preklapanja više ·znanstvenih područja te b) ši-
renjem znanstvenih ilnfoT>macija u društvu u cilju 
podizanja nivo-a znanja i šireg osposobljavanja 
radnih ljudi d. građana za što pravilniH odnos 
prema znanosti ti njenom korištenju za razvoj ci-
j e1ng društva.·« 
Sagledavajući značaj ovo~ priznanja, posebno 
nam je drago• što je njegov prvi dobitnik dugogo-
dišnji član Speleološkog odsjeka PD »željezničar<< 
dr. STe6ko Bo·žičević, mo-jemu je priznanje dodi-
jel,jeno za popularizaciju znanosti iz područja geo-
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logJ~e - s·peleo·lo,gdje. Prijedlog za nagradu podnij e-
lo J e Hrv~ko· geološko društvo uz podršlw H:r-
vatsk•o.g pnrodoslo>Vno.g i ekol·o•ško.g društva iz za-
greba. 
pr . . Sre.ćko .Bo·~~čevi<? rođen je 1935. godiine u 
uc~tel]'sikoJ obitelJI. D1plomira.o je geologiju na 
P.nrodosl?•vno-mat.em~tič·kom fakultetu u Zagrebu 
1~?8. go'Cl:Ln~.. magrustnrao 1973. g·odrine s temom iz 
hidDo.geolo.glJe. l{T'Ša na istom fakultetu, a do,ktor·i-
rao 1985. godme na Zajedničkom studiju iz po-
dručja geologije Sveučilišta u Zagrebu · s temom 
pod naslovom >>Mo>Iilogeneza speleolo:ških objeka-
ta Ist['e i njihova zavrisnost o geoLošltim i hid.ro-
geo·lJoškdm uvjetima«, 
<jd 1~59. ~:odin.e za,p.o•slen je u Institutu za geo-
l~s·ka IstrazivanJa gdJe radi i danas u odjelu za 
hldrO•~eologiju i inženjersku geologiju kao znan-
s.tvena. ~uradnik. Posebno se ilstiče njegova s,truč­
na _ alctlvnost na pod11učju speleologije, kojom se 
poc.inje aktivno baviti još 1953. gorone kao stu-
~ent i član Speleolo,~ka.g ndsjeka PD »Željezničar« 
::z ZagreJ:>.a. U pla,~narskoj or-ganizaciji obavljao• 
Je fl!'l1!kcLJe procelnika kom11sije za speleolog!i.iu 
Pl_amna.rs:ko~ saveza Hrvarbske, §t uz rad u speleo-
lo·Skot:n OdsJeku »Zagreb<< i >>Zelj ezn!ičar<< pomo-
gao Je u obnavljanju Sipeleo·loške djelatnosti u 
PDS »Velebit«. B1o je član izvršnu,g o•dbora save-
za ~·J?eleolo.ga Jugoslavije, a vršio ·je i dužnost 
tehmoko.g I ·glavnog urednika časopisa >>Speleo-
log«. Nosđlac je plall1inall'skog naslo.va >>Speleolog<< 
i >>Speleo·Loški instrukto1r<<, a od Speleološkog sa-
vez3L .Jugoslavije dobio je najviše priznanje ,,za-
slu:zmil ?Peleolo~«. Suradnik je lwmisije za k<rš 
JAIZU, cl<lln savJeta za promet JAZU, suradn'H{ Ju-
gQislB:venskog leksikografskog zavoda i član Re-
P'ltlblićkog savj eta za za>š·titu prirode SR Hrvatske. 
Na .Pri.jedlog Skupš-tine općine Ozalj godine 1982. 
do:~ilj~~Jena mu je. plaketa općine radi realizacije 
tur1sti~kog l!ređen]~ pećine Vr1ovl{a u Kamanju. 
. StDue!l~ dJelovanJe započeo je na regional>ndm 
a. detalJnn.m ~eleo1:o.~kim istraživanjima jama, špi-
lJ~, . ponor~ .I l~de;m_ca _u okviru izrada geoloških, 
hidro,e;eolo.sklh !l llinzen)erslw-geoloških karata SR 
Hrvatske. Kod .>i.lzgra~nje hidroenergetskih objeka-
ta na ~odru~u krsa (brana, akumulacija i tu-
nela~ . aik:tivno· Je uključen u realizaciji prethodnih 
~t~diJa ~e veoma sl.o•žend.h građevinskih pro,jekaJta 
l lZVedbi .(HE Sklope:. HE Split, PHE Capljina, HE 
Orlovac ~ <llkumulam]a >>Buško jezero<<, cestovni 
tru;el >>U:ck~«, RHE Obrovac, temelji građevina u 
knsu, USJeCI cesta, kameno,J.o,mi i dr.), po·sebno na 
speleolo,§kim istraživanjima. Prilikom rješavanja 
v<;>doopskrb~ih problema. u kršu (Gorsl{i kota,r, 
Lika, Ravn1 '!~otari, Dal!matinsl{a zagora planina Učka, izvor Rječine, područje Vrgorca.' Knina i 
~rniša) p~i.mijen~io j~ S'Peleološka istraživanja i 
lS·taknuo nJihovo znacenje. 
U,ža .. ~PeC:ijalnos·t dir: . Sreć~a Ba.žičeV'ića je hidro-
~eOl·O_:~:pJa .1 morfolo·,E(!lJa krsa posebno vezana za 
Istraztva;nJe. Si~eleo,lošlcih objekata. Rezultate svoqa 
r~da ObJa:no Je u znanstvenim i stru0nim časopi.: 
s~ma t~ Izlagao na domaćim i internac:i1onalnim 
sk~l?'o'vlr.na _ukazuj~ći na korisnost speleolo,ških is-
traziv-anJa 1 na nJihovu primjenu. 
Do sa~a je olbjavio 215 znanstvenih, stručnih i 
POIP~l~rn!ih radova. Zapažena je i njegova vrlo 
USPJ esn~ fotografska (preko 10 samostaJ.nih izlo71bi), 
preda~~?ka (P;l'ek? 100 održanih predavanja), radio-
-<teleV'1~JSJ::a. 1 filmska dielatnost. Kao priznati 
z~anstve~n _ 1. stručni radll!ik i·stiče se sveobuhvat-
m~ USfPJesnn.m nastojanjima u pOfPulariza.ciji geo-
los,ke str~ke, a posebno svoje uže specijalnosti -
spel~oolog?.Je. S .tog područja do sada su mu tiska-
ne_ 1 dvtJe knJ>ilge: »Covjel{ u podzemlju« (izda-
vac: >>Šikols,~a k~jigB;«) i >>Kroz naše spilje i ja-
me<< u dva a.zdanJa (Izdavač Hrvatslw prirodoslnv-
vno društvo) . 
Dodjeljivanjem O•Ve visoke republičke nagrade za 
populaviz~Ciiju ~n.3Jllost'i >>Fran Tućan« odano je dru-
stveno priznanJe za dosadašnji rad dr. srećku Bo~ 
žičev:iću aLi i našoj speleolo~ji u ej elini. 
Mladen Kuhta 
